





































Headline State Sukma archers shine in UUM meet
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 20 Apr 2015 Language English
Circulation 30,557 Readership 97,836
Section Sport Color Black/white
Page No 36 ArticleSize 82 cm²
AdValue RM 169 PR Value RM 507
